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別1C閥心の薄かった19世紀の Schulgrammatik の名残りであろう。 すなわ
























Weines， gutes (guten) Feldes と書いているが， 乙れに注をつけて，，1m
Genitiv des Sing. des m註nnlichenund s孟chlichenGeschlechtes setzt 
man meist-en: Die Lagerung guten， alten Weines erfordert besondere 
Sorgfalt. Der Verstand edlen Obstes.“と述べて居り，特i乙弱愛化名詞の
例を引用していない。なぜその必要がないかと言えば，弱襲警化男性名詞はどれ
も具健的な名詞であって，その 2格が規定語を伴わないで文中に現われること
が今ではないからである。 Hofstaetterの DeutscheSprachlehre (1960)に
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reines Menschen W ollenという例があったが2格の位置からして，もとよ
りこれは現代語の語法ではない。)されば共時論な立場から現代ドイツ語を記述


















Schwedisch: Fader var， som ar i himmelen. Helgat varde ditt 
namn. 
D誌nisch:Vor Fader， du som er i Himlene. Helliget vorde dit 
Navn. 
Norwegisch: Fader var， du som er i himmelen. dat namnet ditt 
helgast. 
IsIandisch: Fadir vor， Ou sem ert i himnunum. Helgist Oitt nafn. 
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F誌ringisch:Fa~ir var， tu sum ert a himni. Heilagt verごinavn 
titt. 
Eng1isch: Our Father which art in heaven. Hallowed be thy 
name. 
Niederlandisch: Onze Vader， die in de hemelen zijt. Uw naam 
worde geheligd. 



























Deutsch: Also hat Gott die Welt geliebet， das er seinen einge・
bornen Sohn gab， auf das alle， die an ihn glauben， nicht 
verloren werden， sondern das ewige Leben haben. 
Nieder1andisch: Want alzoo lief heeft God de wereld gehad， 
dat Hij Zijnen eeniggeboren' Zoon gegeven heeft， opdat een 
iegelijk， die in Hem gelooft， niet verderve， maar het eeuwige 
leven hebbe. 
Flamisch: Want alzoo heeft God de wereld bemind， dat Hij zijn 
eenigeboren Zoon heeft gegeven， opdat al wie in Hem gelooft 
niet verga， maar het eeuwige leven hebbe. 
Friesisch: Hwent God hat de wrald sa ljeave， det hy syn ienich-
st berne Soan jown hat， fordet al hwa 't yn him leaut net for-
djerre， mar it ivige libben habbe. 
Englisch: For God so loved the world， that he gave his only 
begotten Son， that whosoever believeth in him should not 
perish， but have everlasting life. 
これらの例から察せられることは次の通りである。
1. オランタ語は文頭の want(意味はドイツ語の denn!乙詰る〕と maarを
除けばそのまま Nhd.に劉臆する表現を持つ。 たとえば liefheeft... gehad 











示しているが， geー の消失 (jown= gegeb巴n，leaut=glaubt)や母音のわれ




























58年)は最近の Fru hneuhochdeutsch 研究の成果をとりている乙とが基礎
的な文献の列奉と各事項の解説H:認められる。
乙乙には1378年l乙溌せられた皇帝 Kar14世の詔勅を筆頭に，1400年代の各種
の印刷文， Steinhawel， Sebastian Brant， Hutten， Johannes von Staupitz 




























で韻文を作った HansSachs (1558年 Nurnberg)の例も封比されている。
乙れによって同じ素材を扱った三者のねらいを究めるととも無論できるが，言
語の比較もある程度できる。 全健として Mhd.に近い段階を示す西南地方の
出である上に時代もやや古い SteinhowelI乙は Mhd. の古い母音が未だに保
たれて居り一一wy，gelyche (=Weihe， gleich) ; lut， butt， (=Leute， 
Beute)， ouch (= auch) fuos (= Fus)一一， Lutherと同時代の Sachsに














⑤ Ists aber also， das vnser 
vngerechtigkeit， Gottes gere. 
chtickeit preysset， was wollen 
wir sagen? 1st den Got auch 
vnrecht， das er druber zornet? 
@ (Ich rede also auf men-
schenweyse) Das sey fene， dan 
wie kondt Gott sust die welt 
richten) ? 
Luther 1522 
Ists aber also， das vnser vnge-
rechtickeyt， gotis gerechtickeyt 
preysset， was wollen wyr sagen? 
1st denn got auch vngerecht， 
das er druber zurnet 
(Ich rede also auff menschen 
weyse) Das sey ferne， Wie kund 





い。 alleindurch den Glaubenの醗誇のゆえに攻撃された Lutherの版に




l乙褒表された論争文 "Widerruf vom Fegefeuer“(の一部〉の手稿と最初の














a) 母音の表記は早い時代の印刷 (1522年の聖書〉や手稿(1524，30， 32) 
ではおおむね Umlaut記号を蝕き， iを yで表わすととが非常に多い。また
vnd， vngluckのように語頭の uは常に vで表わされる。
b) 子音の特徴である重ねはもっぱら ffにうかがうことができる。 auff，
rieff， halffなど。











る。 zubroch巴nshertzen=zerbrochnes Herzens; von der sonnen hitze 
b) 動調では弱幾化の過去形 -te ははなはだ多く の場合を消失し，前後の
関係からのみ時務を確定させる。 verstellet，antwortet， errettet， suchtの
ように。
同様に konnte，sollteなども kund，soltとなる。
張主化動詞はしばしば Mhd.の重母音を保っている。 treib=trieb;bleybe 







a) 定動詞の例:wilchen (= welchen) got hat furgestellet zu eynem 
gnade stuel 
syntemal es ist eyn Got der da rechtfertiget die beschneyttung 
aus dem glawben. 
b) 2格支配の動詞， 形容詞として部分に閣するものが多 く見出される:
Was haben den nu die Juden vorteyls -vnnd mangeln des preyses. 
- yhrer mund ist voll fluchens. 
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また2格名詞の述語的用法もある:vnd rechtfertige den， de-r da ist des 
































ゆる Mentel-Bibelが置かれている。 とれは1466年に Strasburgで印刷さ
れたものであるが，言語さらに古い段階を示している。績いてその Nachdruck




slange (=Schlange)， beslossen (= beschlossen); vzwerfent (= auswer・
fend)， vfgetan( =aufgetan)などの例に，また文章論上の問題から見れば，
完了態の機能を示す geー の用法 (gesten=ge+stehen)，sein十現在分詞に




不重量化詞の用法 (so=wenn，ob=wenn， wand=denn)や語集 (eischen=
suchen， beschlossen = zugeschlossen) にも及んでいる。文章論上の引で
Mhd.1乙近いとものの中には，乙れらの聖書のもととなったラテシ語謬の影響
と判ぜられるものがある。すことえば七つの聖書を通じて見られる "UndJesus 
war auswerfend den Teufel.“は "eterat eiciens daemonium“の直諜
であり，二つの筆察本と Zainer，Sensenschmidt にある "Esward getan， 
da er war an einer Stadt betend.“に首る轍誇は Vulgataにある "Et
factum est cum esset in loco quodam orans.“の分詞を明かに残そうと
したものである。また筆寓本をはじめ Mentel，Eggestein， Pflanzmannの
5融課に存在する "nichtenwollest mir sein leidig“という句は "Noli




外のものに見られる "lhrsagt michauswerfen die Teufel in Beelzebub“ 
は‘不定調を伴う 4格、の 1例ではあるが，ラテン語誇を見ればやはりその影







となっている:vff(=auf)， hus(=Haus)， lych(=leihe)， tuffel(=Toufel) 




舎を作っている。 すなわち Emser (1477? -1527)， Dietenberger (1475-
1538)， Eck (1486-1543)等何れも LutherIこ封立し，その刺戟を受け，さら
にLuther誇の濁断を排して，乙れを駆逐しようという明瞭なぷ図によって刊
行した人たちである。 Emserについては Gotzeの Lesebuchの項で言及し
たが，本書では Dietenbergerとペテロ後書で，Eckと創世記6章，列王記
上， 詩篇1篇において直接に Luther諾と比較する ζとができる。前者は材
料が少ないので，外来の語集が LutherI乙比してやや多く使われている貼が努寄
せられる程度であるが， Eckの場合には上部ドイ ツ方言を示す例が充満してい
る。重母音の綴りに見る ai (ain， gaist， braite， fIaisch， zwaintzig= 
Zwanzig)， geー におけ弱音 eの消失 (gmacht，gschrai=Geschrei， gsatz 
=Gesetz; gschlagen， gwaltig)，名詞語尾 -eの脱落 (stim= Stimme， erd 
=Erde， speis=Speise)，破擦音化を推定させる kh(Khommen， Khinder)， 
動詞複数3人裕語尾 -d(warend， sprachend， seind， sprechend)， Mhd. 
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gan (Nhd. gehen) Iこ射する ganなどはそれである。 tabernackel ( = Zelt) ， 


























Wendent， reychent， flyehent=wendet， reicht， flieht 
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また綴字には少なからぬ特色があり， Lutherの手稿や Lothar，Luft によ
る印刷本(こ見られない a の Umlaut(vergancklich=verganglich， har= 
her， z量rtlich)，Mhd. uol乙到する也 (z也， m也β，mut， sun=Sohn)，重母音
eu 1乙針する d(泌)の表記 (verleugnen，greuwlich= greulich， euch)を
はじめ，重母音 au，eiを時l乙翠母音で表わしていること (uss，uff， tusent， 
ynfuhr巴n=aus，auf， tausent， einfuhren)，; uをしばしば Uで表わす乙と
(lust， thut=tut， erkantnuss= erkanntnuss = Erkenntnis)はたしかに上
部ドイツ方言の音韻にもとずくものと判断させる。
本来の Luther聖書に例を限って見ても， Gotze の Lesebuch同様とく
にLutherを専門としなくても， ドイツ語の歴史的考察を行なうものにいくつ
かの興味ある材料を提供している乙とを見逃せない。たとえば語形に関しては
2格の彊語尾 (vmbschendlichs gewinns willen) ，規定語に合わせた形容
詞の強語尾 (zuallem guttem werck)，などをあげる乙とができるが，文章
論の問題について見れば精利lの状態を表わす2格 (dader koenig guts muts 
war vom wein)，部分2格 (sowird sich verachtens vnd zorns gnug 
heben. vnd will deynes rhumes mehr machen)， 2格を支配する動詞，
形容詞(lchwi1l alleyn deyner gerechtickeyt dencken nicht schenι 
lichs gewyns gyrig)等康範囲にわたる Genitivの用法が目立つ。そういう


















Wan zufuerten in zu deme gerichte/sagende (使徒行体18の12-13節:
Codex Teplensis 14-15陸紀)
Sy wunderten sich mer sagent zu in selber. Vnd wer mag werden 
behalten. (マノレコ侍10の26:Mentel 1466年)vnd hiess das kind ychaboth 
sagent Die glori ist hingenomen von israhel (サムエノレ記上4の21:
Anton Sorg 1477年)
Vn aggeus der bot des herren hat gesaget vδden botte des herren 
von de volck sprechend Ich bin mit euch spricht der herr. (ハガイ
書 1の13:Anton Koburger 1483年)
乙れらの分詞は seinとの結合を含めて，ラテン語誇の忠買ななぞりと言え
るものであって， Lutherがようやく完全に脱却したと乙ろである。興味ある














also inmogent (in は en の中部方言における形;+mδgen)ir keyne 
frocht brengen， yn myr nit inblibet( = nicht bliebet). Mitteldeutsche 
Evangelienharmonie， 1411年。








Eggestein 1470 I Luther 1524 
SElig ist d' man d' nichten I Wol dem der nicht wandelt ym 
gieng in de rat der vnmilten I rad der gottlosen/noch tritt auf 
vnd nichten stund in den weg I den weg der sunder/noch sitzt 
d' sund' vnd nichten saβauf da die spotter sitzen. 























醗~!f:にもとずいて勝手につけ加えたところ(筆者注 Luther は Erasmusの
校訂したギ 9iノア語のテキス Fよって醗;i{':した。)，を訂正削除した。ミと述べ
ている。ここに高く買われた Emserは Gりtzeの Lesebuch で見たように










確かなものにしなさい。〉を Lutherは "Darumblieben bruder， thut deste 
mehr vleyss， ewren beruff vnd erwelung fest zumachen“と罪してい
るか， Emserは‘聖ペテロは vest(=fest)でなく gewissとλっており，そ
れができるためにはよい行いによる (perbona opera 7' d urch gutte werck) 
と点目しているのに， Lutherはそれを筆にしなかった、と注をつけている。
と乙ろで Emser誇 (Darumblieben bruder / thut dester mehr vleyss 
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ewren beruff vnd erwelung durch gute w~rck gewiss tzu machen) 
はまったく Vulgataの"Quapropter，fratres， magis satagite ut per 
bona opera certam uestram uocationem et electionem"によるもので





F. Tschirchである。 1/主は 1955年l乙， 1200J ahre deutsche Sprache“を刊
得したが，それには "DieEntfaltung der deutschen Sprachgestalt in 
ausgew通hltenStucken der BibelCbersetzung vom Ausgang des 8. 





















以上にはギリ乙/ァ語 (Gと略す)，ラテン語 (Vと略す)と並んで Tatian(830 
年頃)， Mentel (印刷は 1466年だが言語の形は一世期半ほど古いと言われ





とこでは G，V， Tatianと並び，ついで MonseerFragmente (800年頃，
すなわち830年の Tatianよりは古いが，醗詳のテクニックとしてはこれにま
さり， ドイツ語本来の相を備えてはる)， M巴ntel，Evangelienbuch， Luther， 
Mengeと配置されている。ただし， ¥1の13節後半から 22節までは Monser-
fragmentの代りに 12世紀の Wien-MunchnerFragmentが奉げられてい
る。
四 パヲロ書簡より a) ロマ書 1章 b) エペソ書1主
ここでは G，V，の次に古代ドイツ語をとばして Mentel，Gotha-Salzburger 







かれ，それから Luther (1523)， Mendelssohn (1783)， Mengeの順となっ
ている。
X ダユエノレ書5の1-30(ベノレジヤヂノレ王の話)Vulgata， Mentel， Claus 
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Cranc (1350年頃)， Wormser Propheten (1527)， Luther (1534)， Menge 
の順にならぶ。
E 詩篇より
a) 17篇:V， Nokter (1000年頃)， Windberger Handschrift (12世紀)，
Schleizer Fragmente (12世紀)， Heinrich von MiJgeln (1370年頃)，
Luther (1523年と1545の両版)， Menge. 
b) 90篤:上の SchleizerFragmenteに代って Mentelが平げられてい
る。
c) 125 ~~;;'i: 90篇の配置と異るのは Nokterの前に 320年頃の篤本 (Altale
mannisch)かあり， Luther誇 1523年版ーっとなっている貼である。
なお Tschirchは欄外l乙同系統の印刷本における異貼や同時代の誇で注意す













einer hand des menschen 
einis menschen hant 

























Vulgata: et cognoverunt quod visionem vidisset in templo. 
Mentel: Vnd sy derkanten daz/巴rhett gesechen eingesicht in 
templo. 
Evangalienbuch: und sie bekant巴n daz j daz her ein gesichte 
gesehen hette in dem tempele. 
Luther: vnd sie merktenjdas er eyn gesicht gesehen hatte ym 
tempel. 

















はじめの 4項目: 1ノレカ仰 1の1-80，1I同2の1-20，.nr 15の1-'32，IVョ・
ハネ1事4の5-42では Tatian(830年頃)からMentel(14世紀初め)へとんでい
るが以下 Evangelienbuch(1343年)， Luther (1522年)，Zinzendorf (1739 













主主化をはっきり示すなら Mentelを省き， Evangelienbuch における中部方
言の要素を指摘する必要があろう。
Mhd. u ou ou 
Mentel zeyte haus gelaubt freude 
Evangelienbuch zcit hus gloubit vroude 





engil=Engel， irfullit=erfullet， mutir=Mutter 
とのような iは Lutherにおいても1522年の聖書には散見する。
wilch = welch， eynis = eines， Gottis = Gottes 
しかし大ていは上例のように welchの eに代るものか， s I乙先行する弱
母音の位置に現れるものと決まっていて， Evangelienbuchのように多くは
ない。









たとえば名詞の変化において Ahd.Mhd.で弱語尾であったものが， Nhd. 
で消失したり，張語尾lと転じた場合があるが，そのあとをたどるためには中間
の時代をよく顧みる必要のある乙とが次の例からも察せられよう。
Tatian (zi thiorun) sine iungoron (s'nes) herzen 
Mentel (zu einer meide) sem lUngern irs hertzen 
Evangelienb. zu einer juncvrowen sllle Jungern ires herzen 
Luther zu eyner iungfrawen seyne lUnger yhrs hertzen 
Zinzendorf zu einer jungfer seme Junger ihres hertzens 





Tatian (mihhilu mahtig) uueg (sibba) zuuene sunl 
Mentel (michele) ding weg des frides zwen sun 
Evang. groze dinc wec des vrides zwene sune 
Luther grosse ding weg des fridens zween sone 
Zinzendorf grosse ding weg des fridens zwey sohne 




a) Tatian uuochs gibar batun glengun 
Mentel wuchs gebar baten glengen 
Evang. wuchs gebar batin glengen 
Luther wuchs gepar baten glengen 
Zinzendorf wuchs gebahr baten glengen 
Menge wuchs gebar baten gmgen 
b) Tatian screib fundun 
Mentel schraib blaib derschain funden 
Evang. screib bleib irschein funden 
Luther schreyb bleyb erscheyn funden 
Zinzendorf blieb erschien 
Menge schrieb blieb erschien fanden 
a) はAblaut-a盤化の動調が古代から今まで嬰らぬ乙とを示している。
batinの iは中部方言を反映したものであり， Lutherの geparの p は
Stammの bの無聾化を現わす。 uo-u-u，ie-iは Monophthongierung
が次第に正書法に現われた例である。






c) Tatian (ar)riof babeta 
Mentel rief hett antwort 
Evang. rufte hatte antworte 
Luther rief hatte antwort， antwortet 
Zinzendorf rufte hatte antwortete 










動詞 sollenの使用， ついで werdenの定着の過程が次のようにうかがわれ
る。
民1entel wann du geest vor dem antlutz des herren 
Evang. wan du salt vore gen vor dem antlitze des herren 
Luther du wirst fur dem herrn her geben 
Zinzendorf denn du wirst vor der person des HErrn hergeben 
Menge denn du wirst vor dem Herrn einhergeben 
時称の精密化はそれ自健助動詞を必要とする受動の場合にもはっきり現れ
る。
Tatian inti funtan uuard 
Mentel vnd ist funden 
Evang. und ist funden 
Luther vnd ist funden worden 
Zinzendorf und ist gefunden worden 
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rihhes nist enti. 
reichs wirt nit ende. 
r:ches inwirt nicht ende. 
konigreychs wirt keyn ende seyn. 
kりnigreichswird kein ende sein. 














menig; himi1isches heres got lobontiu inti quedentiu 
ein menig der ritterschaft des himmlischen heres: 
lobent gott und sagent 
eine menige himelischer ritterscaft， got lobinde und 
sprechinde 
Luther die menge der hymlischen heerscharen， die lobeten 
Gott vnd sprachen 




Menge eine Menge himmlischer Heerscharen， die Gott lobten 





































































(1) なおオランダの筆者 J.Heemstraの DeutscheGrammatik fur Niederlander 
bearbei tet (刊行年不詳， 1935年前後 ;>S. 186)に derlnhalt folgendes Para. 
graphen， das Vergelten empfangenes Guten という場合には強語尾が自然で
あると述べているが，今日では必ずしも自然であると言えなくなっている。形容
詞の強語尾保持の必要を Blatzは強くうったえているがゆla包 Neuhochdeut.




( 2 ) Th. Frings: Grundlegung einer Geschichte der deutschen Sprache (Halle， 
19573)の序。なお問題の地図は同書lこ添えられたもので60枚目にある。
(3) とれは現在 Heidelherg大学の少壮教授 P.¥". Polenzが業者l乙直接1(.語った
ととろである。ただし彼の師 L.E. Schmitt教授は Marburgの Deutscher
Sprachatlasの所長としてその門下生がドイツ語のほかに少くとも一つのゲルマ/
語に通暁するととを強くすすめている。
(4) とこにあげたゲルマン諸語の例は 1930年l乙英図聖書が刊行ーした Gospelin 







(こもそれがうかがえるととを知った Iykas=like as， foar de saek fan=for 
the sake of 
(5) なぜここに Lutherをひきあいに出したかと再えば Fruhneuhochdeut:;chの
文献としては量的に彼の著作をしのぐものはなく，共通文語の議達i乙射する μ~~5!
の~i;'jではもっとも比重が大きL功注らである。またその時代は Fruhnel1hochdeutsch
の期間をどうとるにせよ一一一1350-1650.q'(¥V. Scherer)， 1450-1650 (S. Feist)， 
1400-1600 (G. Eis)一ーその民中となるからである。 Fruhneuhochdeutschを
Mhd から Nhd.Ir.至る過渡期と見る ζとに疑いをいだく A. Schirokauerは
、L.E.Schmittは Paul の Mhd.Grammatikの15版で Fri.hnhd は 1500年
を中心とした前後300年と見なしているが， 300年という期間は Ahd.Mhd.の各
々に匹敵する長さである。これを過渡期と呼ぶいわれはない、とし自ら"Esist 
eine souverane Sprachepoche. . Der Zeitral1m ist erfi.lt vom wirtにhaftlichen
Aufschwung， der k111turellen Usurpation und endlichen politischen Resignation 
der Stadte."と述べている。 (ArnoSchirokauer: Fruhneuhochochdeutsch (S. 
1016) in.， Deutsch巴Philogieim .¥ufri，s，" hsg. v. W. Stammler， Berlin， 1952) 
(6) この7 ルコ侍の箇所はギリシア)京え ・ラテン語誇でも、ein+現在分詞、 に嘗
る形式で表現されている.
(7) 過去形弱語尾の te !とおける羽ω立は Lutherにおいてもしばしば脱落する







(9) たとえば Mengeが "alsMann und ¥¥"eib schuf er sie“と評している所 (創
世記1の27)において， Lutherは vnder schuff sie eyn menlin vnd frewlin 
(= .:'¥hd. Fraulein)， Mendelssohn (1783)は ;¥[ansenund Weibsen erschuf er 
sle.と飯課しているが， とと?とlih義の主主選，縮少派生鮮の歴史的考察の好例が見
出される。
(10) Gりtze，Eis， Tschirchのように Lesebuch として編集したのではなυが， A 
BergeTが DeutscheLiteratur in Entwicklungsreihenの ReiheReformation第
7巻として刊行した "DeutscheKunstprosa der Lutherzeit“(Leipzig， 1942)に
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は Erasmus，]. Mathesius， Spangenberg， ].Sleidanus， S. Franck， A. Hondorff 
等16世紀の Schriftstellerの散文が牧められており，本文の冒頭には September-
bibelと14.15世紀の線認が10ページにわたって封照されている。なお本書i乙光彩
を奥えるものは序の二論文 (DieEntwicklung deutscher Prosakunst im Wer-
degang der neuhochdeutshen SchriftspracheとAuswirkungendes Luthergeistes 
im neuzeitlichen deutschen Schriftum) であって， 乙とに前者はドイツ共通語
の成立に関する Frings，L.E. Schmitt， Schwarzらの30年代業績を正しく顧みた
文献としてドイツ語の歴史的研究に志すものの必讃の書と認められる。
(11) 問題の Septemberbibelも].Lutherが 1871年に SpracheLuthers in der 
Septemberbibelを刊行してからやがて一世紀になんなんとしている。 もとより
Lutherの言語研究はその後いろいろ顧みられてはきているが Frankeの大著
(Grundzuge der Schriftsprache Luthers， Hall 1913-1922 3Bd.)も分日では絶
版であり，また内容上今日の研究段階から見て記述しなおすべ き点が 多い。
].ErbenはSyntaxの上でこれを試みようとしたが，その材料としたのはAnden 
christlichen Adel deutscher Nation (1520)であった。 (Grundzugeeiner Syntax 
der Sprache Luthers， Berlin 1954) 
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